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        Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται ένα διδακτικό σενάριο που αξιοποιεί σύγχρονες 
διδακτικές θεωρήσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών, αλλά και σύγχρονων 
θεωριών μάθησης, όπως είναι η προσέγγιση του εποικοδομισμού και οι 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Το σενάριο αφορά τη γνωστική περιοχή του 
μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού και  αποτελεί  επέκταση του κεφαλαίου 
ο Ιησούς στο Σταυρό της διδακτικής ενότητας: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού. 
Στόχοι αποτελούν α) η διαφοροποιημένη διδασκαλία μαθητών στη Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο διδασκαλίας που 
περιλαμβάνει και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες β) η υποβοήθηση των μαθητών με 
ΔΕΠΥ, ώστε αυτά που θα μάθουν να απαντούν στις ανάγκες τους αλλά και να 
αποτελούν την αφετηρία για περαιτέρω γνώση γ) η ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις 
φάσεις της μαθησιακής διεργασίας με έμφαση στη σύνδεση της σκέψης με την δράση, 
στον εφευρετικό χαρακτήρα της πορείας προς τη γνώση και στον κριτικό τρόπο 
σκέψης. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που απορρέουν από τη ΔΕΠΥ και 
ακολουθεί συγκεκριμένη πρόταση για διαφοροποιημένη και αποτελεσματική διδακτική 
παρέμβαση. Η εφαρμογή του σεναρίου προτείνεται για μια διδακτική ώρα και ως 
διδακτικό υλικό περιλαμβάνει ΤΠΕ, φωτογραφικό υλικό, καταιγισμό ιδεών 
(brainstorming), φύλλο εργασίας και διαδραστικό πίνακα. Ως προς τη μεθοδολογία της 
διδασκαλίας  περιλαμβάνονται διδακτικές μέθοδοι, όπως η γνωστική-εποικοδομιστική, 
όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η 
προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα, η διερευνητική, όπου με την καθοδήγηση του 
διδάσκοντα οι μαθητές αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του 
διαδικτύου, η  ομαδο-συνεργατική κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ομάδες και η  μεθοδολογική προσέγγιση κατά την 
οποία τα φύλλα εργασίας είναι έτσι μεθοδευμένα, ώστε οι μαθητές σταδιακά να 
οδηγηθούν στη μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο. Τέλος, 
η αξιολόγηση της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου ολοκληρώνεται με τη διανομή 
στους μαθητές ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 
  
Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποίηση, ΔΕΠΥ, Θρησκευτικά, ΤΠΕ, Διαδραστικός πίνακας.  








Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι από τις  
διαταραχές της παιδικής ηλικίας πάνω στην οποία έχουν γίνει οι περισσότερες 
μελέτες καθώς η συχνότητα της είναι μεγάλη, εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία σε 
ένα παιδί, έχει συνέπειες στην καθημερινή ζωή καθώς επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργικότητά του στις διαπροσωπικές του σχέσεις και σε τρία διαφορετικά 
περιβάλλοντα όπως το σχολικό, το οικογενειακό και το εργασιακό περιβάλλον και 
πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με 
τη διαταραχή αυτή εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα πολλές φορές και 
παρορμητικότητα και το σημαντικότερο έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής και 
υπερκινητικότητα (Kaplan & Sadock, 1991). 
Σύμφωνα με τον Heward (2011), ένα παιδί για να διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ θα 
πρέπει να εκδηλώνει σταθερά  έξι η περισσότερα συμπτώματα υπερκινητικότητας ή 
απροσεξίας και παρορμητικότητας για ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με τα 
συμπτώματα να πρωτοεμφανίζονται πριν την ηλικία των 7 ετών. 
Επιπρόσθετα το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε μια συνεχή διέγερση, όλη 
την ώρα  τρέχει, σκαρφαλώνει ή χοροπηδάει. Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα μόνο 
μέρος και διαρκώς μεταπηδά από μια δραστηριότητα σε κάποια άλλη και λίγες είναι 
οι φορές που ένα υπερκινητικό παιδί μπορεί να ασχοληθεί με το ίδιο πράγμα 
περισσότερο από τρία λεπτά (Ρούσσου, 1988). Ενεργεί παρορμητικά, χωρίς να 
σκέφτεται τις περισσότερες φορές τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και 
δυσκολεύεται να κάτσει φρόνιμα εντός και εκτός σχολικής τάξης (Slavin, 2007: 496) 
Όσον αφορά στο σχολικό περιβάλλον ακόμα, το παιδί με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζει πιο 
ήπιες εκφάνσεις των χαρακτηριστικών του. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές είναι πολύ 
φλύαρο, οξύθυμο, ανήσυχο, εκνευρίζεται συνεχώς, χάνει τη συγκέντρωσή του, 
αφαιρείται και δεν προσέχει στο μάθημα, δεν υπακούει στους διάφορους 
περιορισμούς και απαγορεύσεις, έχει χαμηλές σχολικές επιδόσεις, και δυσκολεύεται 
με τις κοινωνικές του σχέσεις, δεν μπορεί να κάνει φίλους και μπλέκει σε φασαρίες 
με τους συμμαθητές του (Τζιβινίκου, 2015).  
Καθώς η υπερκινητικότητα εκδηλώθηκε για πρώτη φορά σε παιδιά με 
εγκεφαλικό τραύμα ή μόλυνση, πολλοί ερευνητές προσπαθούν να βρουν τη σχέση 
αιτιολογικά ανάμεσα στη διαταραχή αυτή  με διάφορους οργανικούς παράγοντες 
που είναι η εγκεφαλική βλάβη, κάποιες γενετικές ανωμαλίες, βιοχημικές διαταραχές, 
μολύνσεις, δηλητηριάσεις και ελαφρές νευρολογικές ανωμαλίες, τίποτα από τα 
παραπάνω όμως δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ακόμα (Ρούσσου, 1988). 
Στο Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών ( DSM-IV) 
χρησιμοποιείται πλέον, ένας όρος που επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα προσοχής 
παίζουν πρωταρχικό ρόλο και εμφανίζονται συνέχεια στα παιδιά για τα οποία έχει 
γίνει διάγνωση, δίχως όμως να χαρακτηρίζονται απαραίτητα από 
Υπερκινητικότητα. 
Το DSM-IV περιγράφει τρεις υποκατηγορίες της διαταραχής όπως είναι η 
διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα, η διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής χωρίς υπερκινητικότητα και διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής / υπερκινητικότητας μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (American Psychiatric 





Η νοημοσύνη των παιδιών με τη συγκεκριμένη διαταραχή συνήθως είναι 
φυσιολογική. Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων 
ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι η νοητική ανάπτυξη των παιδιών 
με ΔΕΠ-Υ υστερεί σε σχέση με αυτή των φυσιολογικών παιδιών και από τα αδέλφια 
τους και στα διάφορα τεστ νοημοσύνης είναι πίσω από αυτά περίπου κατά 7-15 
βαθμούς. Ίσως όμως οι διαφορές τους αυτές να μην υφίστανται στη 
πραγματικότητα και να προκύπτουν ύστερα από τη συμπεριφορά τους στα 
συγκεκριμένα τεστ. Υπάρχει περίπτωση όμως ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση ή 
ακόμα και ένα αυτιστικό να έχει και υπερκινητικότητα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν 
συνοδά ή δευτερογενή συμπτώματα της διαταραχής (Eisert, 1992). Τα συνοδά 
χαρακτηριστικά δεν είναι επαρκή ούτε αναγκαία για τη διάγνωση, αλλά την 
ενισχύουν (Steinhausen, 1992). 
 
Επιλογή και Ανάλυση μίας συγκεκριμένης δυσκολίας του παιδιού 
Τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ αφορούν δυο διαστάσεις, η μια είναι της ελλειμματικής 
προσοχής και η άλλη αφορά στην υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα. Μια 
περίπτωση παιδιού που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ είναι και αυτή του Γιάννη. Ο 
Γιάννης είναι 10 χρονών και διαγνώστηκε στην ηλικία των επτά ετών για το 
συγκεκριμένο σύνδρομο και πιο συγκεκριμένα εμφάνιζε συμπτώματα του 
συνδυασμένου τύπου υπερκινητικότητας/ παρορμητικότητας. Οι λόγοι που 
οδήγησαν στην διάγνωση του ήταν διάφοροι. Προκειμένου να διαγνωστεί ένα παιδί 
με ΔΕΠ-Υ, πρέπει να εκδηλώνει έξι ή περισσότερα συμπτώματα, για τουλάχιστον έξι 
μήνες. Ο Γιάννης λοιπόν για διάστημα μεγαλύτερο από τους έξι μήνες εμφάνιζε 
συνεχώς τα εξής χαρακτηριστικά: Αρκετές φορές κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια 
του καθώς επίσης και στριφογυρίζει στη θέση του, ενώ πολλές φορές αφήνει τη θέση 
στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει 
καθιστός. Είναι αδύνατον να σταθεί σε ένα μέρος  και όσο και να προσπαθούμε να 
το βάλουμε να κάτσει κάτω ήρεμο δε συμμορφώνεται έχει αρνητικές συνέπειες με  
υστερικά ξεσπάσματα. Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο 
υπερβολικό σε περιστάσεις, και εκδηλώνει συμπεριφορές οι οποίες δεν 
προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες αυτό 
μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας). Συνήθως 
δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 
ήσυχα. Επιπλέον, είναι διαρκώς σε κίνηση και  ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή» 
πολλές φορές και συχνά ομιλεί υπερβολικά, ενώ διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία 
του τους άλλους καθώς παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια ή απαντά τις 
περισσότερες φορές απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση χωρίς να σκέφτεται 
και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 
Ωστόσο, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Γιάννης, είναι ότι 
δυσκολεύεται πολύ να κάτσει στη θέση του την ώρα του μαθήματος και συνέχεια 
διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους συμμαθητές του με αποτέλεσμα να 
δημιουργεί προβλήματα και στον εκπαιδευτικό και στη ροή του μαθήματος καθώς 
εμποδίζει την παραγωγή συζητήσεων. Η συμπεριφορά του αυτή ενδέχεται να  έχει 
αρνητικές επιπτώσεις και στο ίδιο το παιδί καθώς υπάρχει περίπτωση να αποτύχει 
στο σχολείο, δημιουργούνται προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους 
συμμαθητές του, αλλά και με το δάσκαλο και έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ως εκ 




τούτου στο παιδί υφίσταται μια αποστροφή προς το σχολείο, δεν θέλει να πηγαίνει 
και υπάρχει κίνδυνος διακοπής της σχολικής του φοίτησης (Χατζηχρήστου, 2011).  
Ο εκπαιδευτικός λοιπόν από τη μεριά του πρέπει να ακολουθήσει 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές διδασκαλίας ώστε να 
αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Γιάννης σε συνεργασία και 
με τους γονείς του γιατί το παιδί εμφανίζει τα ίδια ακριβώς συμπτώματα και στο 
σπίτι όχι μόνο στο σχολικό χώρο. Στη συνέχεια θα αναλυθούν δυο εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για την επίτευξη μιας 
σωστής διδασκαλίας μέσα στη τάξη του Γιάννη για τη εύκολη ροή του μαθήματος 
αλλά και για τη ομαλή συμβίωση τόσο του ίδιου όσο και των υπόλοιπων παιδιών με 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ όπως και ο Γιάννης. 
 
Σενάριο Διδασκαλίας Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού 
Γνωστικό αντικείμενο-Ενότητα 
Το σενάριο αυτό αφορά τη γνωστική περιοχή του μαθήματος των Θρησκευτικών 
της Γ Δημοτικού και συγκεκριμένα αποτελεί  επέκταση του κεφαλαίου ο Ιησούς στο 
σταυρό της διδακτικής ενότητας: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού. 
Το ειδικότερο θέμα του είναι η μελέτη των γεγονότων των Παθών, της 
Αποκαθήλωσης και της Ταφής του Χριστού και κρίνεται απόλυτα συμβατό με το 
ισχύον σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατές 
με την ύλη του σχολικού βιβλίου της Γ΄ δημοτικού (36ο κεφάλαιο: «Ο Ιησούς στο 
Σταυρό», Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού) και σύμφωνες με τα πορίσματα της 
παιδαγωγικής και της διδακτικής και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) 
της παιδοκεντρικότητας, β) της αυτενέργειας του μαθητή, γ) της συνδιερεύνησης, δ) 
της παροχής πληροφοριών - γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης.  
Διδακτικοί Στόχοι:  
Οι βραχυπρόθεσμοι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου είναι: 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  
1.Οι μαθητές να γνωρίσουν τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη Σταύρωση 
του Χριστού. 
2. Να ανακαλύψουν και να συναισθανθούν την αξία της θυσίας του Χριστού 
για όλους τους ανθρώπους.  
3. Να διατυπώσουν σκέψεις και συμπεράσματα σχετικά με την αγάπη του 
Χριστού για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και για τους σταυρωτές του.  
 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος του σεναρίου είναι να αξιολογήσουν το μεγαλείο 
της θυσίας του Χριστού και να συνειδητοποιήσουν αυτό ακριβώς που μας 
δίδαξε ο Χριστός την ανάγκη να συγχωρούμε ακόμα κι αυτούς που μας 
κάνουν κακό.  
Β. Ως προς τη μαθησιακή Διαδικασία: 
1. Να συνεργαστούν τα παιδιά σε ομάδες  συζητώντας εποικοδομητικά 
μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας και του 
σεβασμού.  
2. Να αποκτήσουν αυτενέργεια και δεξιότητες εντοπισμού, συλλογής, 
οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. 
3. Να ενισχύσουν τη δημιουργική τους σκέψη και να κατανοήσουν ότι το 
μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να γίνει προσβάσιμο και κατανοητό μέσα 




από ευχάριστες  δραστηριότητες με το κατάλληλο κάθε φορά 
οπτικοποιημένο υλικό.  
4. Να αναγνωρίσουν νέες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων. 
 
Διδακτική Μεθοδολογία-Οργάνωση της Τάξης 
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζει 
το μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της πληροφόρησης που συνδυάζει την 
ομαδοσυνεργατική και την καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Η προσέγγιση του 
μαθήματος των θρησκευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ αποτελεί φυσικό και 
σημαίνον χαρακτηριστικό της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου. Τα 
ζητούμενα των εργασιών που δίδονται προς εκπόνηση, θέτουν τους μαθητές 
σε κριτικό στοχασμό και ανατροφοδότηση μέσα από δραστηριότητες που 
καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα και ενεργοποιούν τα κίνητρα του μαθητή 
για μάθηση. Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει 
διδακτικές μεθόδους, όπως: 
1. Η γνωστική-εποικοδομιστική, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνώση με 
τη νέα.   
2. Η διερευνητική, όπου με την καθοδήγηση του διδάσκοντα οι μαθητές 
αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου.  
3.  Η ομαδο-συνεργατική. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ομάδες υπο την επίβλεψη και καθοδήγηση 
του δασκάλου του οποίου ο ρόλος είναι μεσολαβητικός όταν και εφόσον 
χρειάζεται. 
4. Η μεθοδολογική προσέγγιση: Τα φύλλα εργασίας είναι έτσι μεθοδευμένα, 
ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη βαθύτερη μελέτη και 
γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο.  
Όσον αφορά την οργάνωση της τάξης προτείνεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου 
σεναρίου για μια διδακτική ώρα σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα. 
Τεχνικές-εργαλεία: ΤΠΕ, φωτογραφικό υλικό, καταιγισμός ιδεών (brainstorming), 
φύλλο εργασίας, διαδραστικός πίνακας. 
Γνωστικές, Μεταγνωστικές στρατηγικές: Παρατήρηση, Διάλογος, Καταιγισμός ιδεών, 
Χωρισμός της διδακτικής ενότητας σε υποενότητες για την ευκολότερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας, Μεγέθυνση 
γραμματοσειράς για καλύτερη αναγνωστική αποκωδικοποίηση και κατανόηση, 
Αυτοαξιολόγηση. 
Εφαρμογή Σεναρίου 
Η εκπαιδευτικός παροτρύνει το μαθητή με ΔΕΠΥ να συνεργαστεί με τους 
συμμαθητές του, ώστε μαζί με τη δική της υποστήριξη να κατανοήσει όλα όσα 
διδάχτηκε στην προηγούμενη διδακτική ενότητα για τον Νιπτήρα, τον Μυστικό 
Δείπνο, την Προσευχή και την Προδοσία, σε μια προσπάθεια σύνδεσης της νέας 
γνώσης με την προϋπάρχουσα.  Προκειμένου, λοιπόν, να κινητοποιήσει το 
ενδιαφέρον όλων των μαθητών, αλλά και του μαθητή με ΔΕΠΥ και να ανακαλύψει 
την προηγούμενη γνώση τους, παρουσιάζει  εικόνες στο διαδραστικό πίνακα. Οι 
εικόνες μπορεί να περιλαμβάνουν το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών του Ιησού 
από τον Ιησού στο Μυστικό Δείπνο, την προσευχή του Ιησού στο όρος των Ελαιών, 




σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη δίκη μετά την προδοσία του Ιούδα. Ζητά από τους 
μαθητές να της περιγράψουν αυτό που βλέπουν στην εικόνα που τους δείχνει και 
να της εκφράσουν τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε να υπάρξει από τη πλευρά των μαθητών ένας 
καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Οι μαθητές καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω 
από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν και προηγήθηκαν της σταύρωσης του Ιησού, 
γίνεται διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και των μαθητών και δημιουργείται το 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη μετέπειτα πορεία του μαθήματος. Διάρκεια 
δραστηριότητας (5 λεπτά). Στη συνέχεια προκειμένου να εγείρει η εκπαιδευτικός το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να αυξήσει την ενεργητική συμμετοχή τους 
δημιουργεί ομάδες 2-4 ατόμων και μετέπειτα προβάλει στον πίνακα εικόνα 58 (βλ. 
παρουσίαση και βιβλίο μαθητή, σελ. 48). Καλεί τα παιδιά να συζητήσουν με τα μέλη 
της ομάδας για τις υποθέσεις τους ως προς τα πρόσωπα και τις πράξεις τους όπως 
αυτά αποτυπώνονται στην εικόνα. Στη συνέχεια κάθε ζευγάρι προσπαθεί να βάλει 
τους αντίστοιχους αριθμούς στα πρόσωπα της εικόνας (βλ. εργ.1, σελ. 49). . Με αυτό 
τον τρόπο συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, αυξάνεται η 
αυτοπεποίθηση των μαθητών και η πορεία του μαθήματος εξελίσσεται θετικά. Με 
αφορμή τις απαντήσεις των μαθητών η εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη αναδρομή 
στα γεγονότα των παθών του Ιησού. Διάρκεια δραστηριότητας (10 λεπτά). 
Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα που έχουμε 
επιλέξει για διδασκαλία, στοχεύει στο να αντιληφθούν όλοι οι μαθητές καθώς και ο 
μαθητής με ΔΕΠΥ τρία σπουδαία γεγονότα:  
1. Τα γεγονότα που σχετίζονται με τα Πάθη, την Αποκαθήλωση και την Ταφή του 
Χριστού. 
2. Να τοποθετούν  σε  χρονική σειρά  τα Πάθη  του  Χριστού:  Προδοσία, Σύλληψη, 
Εμπαιγμός, Δίκη, Πορεία προς τον Γολγοθά, Σταύρωση. 
3. Να αντιληφθούν το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού προς τους σταυρωτές του. 
Στη συνέχεια προχωρά στη κατάκτηση της νέας γνώσης η οποία 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εφόσον θέλει να διαφοροποιήσει τη 
διδασκαλία, να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στους μαθητές και η διαδικασία 
της μάθησης να παρουσιαστεί με όσο το δυνατό πιο κατανοητό και προσιτό τρόπο. 
Χωρίζει, λοιπόν, τους μαθητές σε δυο ομάδες, τριών έως πέντε ατόμων και αφού 
έχει εξοπλίσει προηγουμένως την τάξη με τρείς τουλάχιστον ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές τους καλεί να εργαστούν η κάθε ομάδα στον υπολογιστή της. Σε κάθε 
υπολογιστή έχει αποθηκεύσει σε αρχείο οπτικοακουστικό υλικό με σκηνές των 
παθών και της σταύρωσης του Ιησού το οποίο έχει χωρίσει σε δυο ενότητες.  Σε κάθε 
μια από τις δυο ενότητες υπάρχει και η αντίστοιχη επεξήγηση του λεξιλογίου. Η 
εκπαιδευτικός αναθέτει στην ομάδα Α να ασχοληθεί με τη ενότητα που αφορά τα 
γεγονότα των παθών του Ιησού. Οι μαθητές παρακολουθούν οπτικά αλλά και 
ακουστικά το βίντεο με σκηνές από τα βασανιστήρια του Ιησού, τον εμπαιγμό και τη 
σύλληψη του και ανατρέχουν στην επεξήγηση του λεξιλογίου. Στην ομάδα Β η 
εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να ασχοληθούν με την ενότητα που αφορά 
τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πάνω στο σταυρό. Αφού ολοκληρωθεί το βίντεο της 
κάθε ομάδας η εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές εάν έχουν κάποια απορία, αν 
θέλουν κάποια επεξήγηση σε αυτά που είδαν και άκουσαν. Αν οι μαθητές έχουν 
απορίες η εκπαιδευτικός ορίζει ένα μαθητή από κάθε ομάδα ο οποίος θέτει τις 
ερωτήσεις που είναι προς διαλεύκανση. Έπειτα, η εκπαιδευτικός δίνει απαντήσεις 




στην κάθε ομάδα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποριών, μοιράζει στην 
κάθε ομάδα φύλλο εργασίας με δυο ίδιες ασκήσεις για την κάθε ομάδα. Το φύλλο 
εργασίας περιλαμβάνει μια άσκηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις και 
οι απαντήσεις της κάθε ομάδας κοινοποιήθηκαν στην τάξη και έγιναν αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού. Διάρκεια δραστηριότητας 
(25 λεπτά). Όταν ολοκληρώσει η κάθε ομάδα  τις δραστηριότητες με τις ασκήσεις 
στο φύλλο εργασίας, η Εκπαιδευτικός θέλοντας να διατηρήσει μέχρι το τέλος της 
διδακτικής ώρας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και 
ταυτόχρονα να προβληματίσει τους μαθητές σχετικά με το λόγο που ο Χριστός 
δέχτηκε να σταυρωθεί, αξιοποιεί το ρόλο της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα 
μέσω του διαδραστικού πίνακα προτείνει στους μαθητές μια νέα δραστηριότητα. 
Προβάλει βίντεο το οποίο παρουσιάζει τον ύμνο στα αρχαία ελληνικά και η 
Εκπαιδευτικός διαβάζει την απόδοσή του (βλ. εργ. 6, σελ. 53). Αφού συζητήσουν τη 
σημασία του, τα παιδιά υπογραμμίζουν την απάντηση στον προβληματισμό που 
είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Διάρκεια 
δραστηριότητας (5 λεπτά). 
Τέλος, για να αξιολογήσει η εκπαιδευτικός το διδακτικό σενάριο μοιράζει στους 
μαθητές ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Τα κριτήρια επίδοσης των μαθητών 
σχετίζονται άμεσα με την επίτευξη ή μη των προαναφερθέντων διδακτικών στόχων 




Στην παρούσα εργασία αρχικά, έγινε μια περιγραφή όλων των συμπτωμάτων και 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί το οποίο έχει διαγνωστεί μέχρι την 
ηλικία των 7 ετών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητα. 
Ύστερα έγινε παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης ενός μαθητή του Γιάννη, ο 
οποίος εμφανίζει πάνω από έξι συμπτώματα υπερικινητικότητας και 
παρορμητικότητας με το σημαντικότερο από όλα και το οποίο το κάνει διαρκώς να 
είναι το γεγονός ότι δυσκολεύεται πολύ να κάτσει στη θέση του την ώρα του 
μαθήματος και συνέχεια διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους συμμαθητές 
του με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα και στον εκπαιδευτικό και στη ροή 
του μαθήματος καθώς εμποδίζει την παραγωγή συζητήσεων. Γι αυτό το λόγο 
προτείνεται ένα σενάριο διδασκαλίας που ενσωματώνει τη χρήση των Τ.Π.Ε. και 
προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών με ΔΕΠΥ. Με την 
παρέμβαση αυτή αναμένεται ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα υπερκινητικότητας που αντιμετωπίζει ο Γιάννης με σκοπό τη επίτευξη 
των διδακτικών στόχων και τη σταδιακή διδασκαλία του αυτοελέγχου και τη θετική 
ενίσχυση της σχολικής του απόδοσης. 
Η ΔΕΠ-Υ στο πέρασμα του χρόνου δε μειώνεται ούτε εξαφανίζεται και αυτό 
πρακτικά υποδηλώνει ότι είναι διαχειρίσιμη, όχι θεραπεύσιμη. Με την 
εξατομικευμένη αυτή εκπαιδευτική παρέμβαση ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερες 
πιθανότητες κρατήσει ήρεμο ένα παιδί με υπερκινητικότητα. Πράγματι, σύμφωνα με 
τις Μιχαλιάδου και Τσιατσούλη (2012), η εξατομίκευση θεωρείται η ορθή αφετηρία 
αντιμετώπισης της πρόκλησης που ονομάζεται ΔΕΠΥ, μέσα και έξω από την τάξη, 
που σε συνδυασμό με τη θεωρητική και πρακτική τεχνογνωσία είναι δυνατό να 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα». 
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